




                         本校郭校長艶光（右二）及國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧來賓合影。 
   
    大陸泉州師範學院王副院長炳慶，於 103 年 12 月 16 日蒞校參訪，與本校郭校長艶光就校務發展及可能的合作計畫
相互交流，如「3＋1」學制及本校優秀教師應邀擔任對方講座教授等。王副院長同時探訪泉州師院就讀本校的 10 名交換
生，學生反映在臺學習與生活經驗良好，極力推薦大陸學弟妹來校交換學習。泉州師院座落於人口 800 餘萬、佔全省人口
總數約 1/4 的福建省泉州市，為一歷史文化名城。該校於 103 年 3 月甫成為本校姊妹校，9 月即選送 10 名交換生來校就
讀。 
  
  王副院長於 12 月 16 日率同黃主任江昆拜會本校郭校長，雙方就校務發展交換意見。郭校長指出，臺灣在日益嚴重的
少子化趨勢及港、星等地優秀學府的招生競爭下，大學面臨招生不足窘境；教育部計畫 5 年內將大學數目由目前 160 餘所

































  ▲本校郭校長艶光與泉州師院王副院長炳慶意見交流      ▲郭校長艶光（右）與王副院長交換禮物。 
  
 ▲國際處黃國際長聖慧（左二）主持泉州師院交換生座談會 ▲本校師長於座談會中發言。（右起：英語系張主任善貿、 
                                                      國文系黃副教授儀冠、企管系林主任哲鵬、運動系蔡教授 
                                                      忠昌、國際處張組長嘉仁） 
  
   ▲泉州師院交換生於座談會中分享來校學習與生活經驗。    ▲本校師長、來賓及交換生會後合影。 
